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SIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Simpulan 
Dari basil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan di atas, 
secara spesiftk dapat ditarik beberapa simpulan penting yaitu: 
. . 
1. 	Keinginan mutasi, promosi, dan pelatihan teknis mempunyai penga­
ruh positif terhadap produktivitas pegawai perwakilan BPKP propinsi 
Jawa Timur. Sedangkan pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi 
keJja, dan pengalarnan kerja tidak mempunyai pengaruh terhadap 
produktivitas pegawai. 
2. Tinggi rendahnya tingkat produktivitas pegawai dipengaruhi secara 
dominan oleh pelatihan teknis yang diperoleh pegawai bersangkutan, 
hal ini dibuktikan dengan nilai?- sebesar 0,0480 atau 4,80 %. 
3. Variabel-variabel bebas yang dicantumkan dalarn model, secara ber­
sarna-sarna marnpu menjelaskan perubahan variabel bebasnya sebesar 
15,96 %. Dengan kata lain, pengaruh mutasi, promosi, pelatihan 
teknis, pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja dan 
pengalarnan terhadap produktivitas pegawai Perwakilan BPKP 
Propinsi Jawa Timur hanya sebesar 15,96 %, sedangkan sisanya 





Beberapa saran yang perlu dikemukakan sebagai basil peneIitian 
ini adalah: 
1. 	Agar produktivitas pegawai Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur 
dapat meningkat, variabel-variabel yang mempunyai pengaruh positif, 
yaitu keinginan mutasi pegawai, keinginan promosi, dan pelatihan 
teknis, hendaknya didorong dengan pemberian informasi tentang 
kebijakan-kebijakan yang menyangkut mutasi, promosi dan pelatihan 
teknis secara lebih terbuka sehingga akan mengakibatkan peningkatan 
motivasi pegawai yang bersangkutan untuk berprestasi lebih tinggi dan 
disamping itu juga akan meningkatkan konsentrasi beketja para 
pegawal. 
2. 	 Pengaruh pengawasan terhadap produktivitas pegawai hendaknya 
ditingkatkan dengan memperketat pengawasan atas pelaksanaan 
pekerjaan bawahannya, memberikan motivasi dan kemampuan barn 
bagi setiap atasan langsung, dan hendaknya aturan mengenai 
kebijaksanaan jabatan fungsional auditor segera diterapkan secara 
murni. Dengan penerapan aturan jabatan fungsional auditor secara 
murni akan mendorong atasan langsung pajabat fungsional yang 
bersangkutan untuk bersama-sama meningkatkan produktivitas pribadi 
sehingga tidak merasa dirugikan atau akan dilampaui oleh 
bawahannya. 
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